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Sixth Annual 
MID-OHIO CONFERENCE 
W omen's Cross Country Championships 
Saturday, November 1, 1997 
10:15 a.m. 
Walsh University 
North Canton, Ohio 
Team Results 
1. University of Rio Grande 40 
2. Malone College 41 
3. Cedarville College 54 
4. Walsh University 99 
5. Tiffin University 148 
Sixth Annual 
Mid-Ohio Conference 
Women's Cross Country Championships 
November 1 1997 
INDIVIDUAL RESULTS 
TEAM 
PI.A.CE PLACE FINISHER TEAM TIME 
---------------------------------------------------------------
1 1 Ann Marie Hynes Rio Grande 18:45 
2 2 Stacey Wenger Malone 19:19 
3 3 Becky Jordan Cedarville 19:37 
4 4 Gigi Hopple Malone 19:43 
5 5 Heidi Fledderjohn Walsh 19:44 
6 6 Rachelle Elder Cedarville 19:44 
7 7 Kris Owens Malone 19:44 
8 8 Debbie Linn Rio Grande 19:49 
9 9 April Nickoli Rio Grande 19:53 
10 10 Tricia Cunningham Rio Grande 19:56 
11 11 Angie Kubic Malone 20:05 
12 12 Beth Aleshire Rio Grande 20:06 
13 13 Leslie Bales Rio Grande 20:08 
14 14 Christy Taylor Cedarville 20:12 
15 15 Megan Hill Cedarville 20:17 
16 16 Sarah Pollock Cedarville 20:22 
17 17 Suzie Jeren Malone 20:23 
18 18 Jill Breckenfeld Cedarville 20:33 
19 19 Patty Osborne Walsh 20:36 
20 20 Leslie Christopher Malone 20:39 
21 21 Janelle Lucas Malone 20:42 
22 22 Kathy Swartzentruber Cedarville 20:50 
23 23 Katie Gries Walsh 20:57 
24 24 Tesia Cole Rio Grande 21:04 
25 25 Christine Eberts Walsh 21:06 
26 26 Kelly Elmlinger Tiffin 21:19 
27 Becca Haver Malone 21:25 
28 27 Elizabeth Niedzielski Walsh 21:28 
29 28 Jennifer Turk Tiffin 21: 31 
30 Jen Webber Malone 21:40 
31 Chrissie Jeren Malone 21:46 
32 29 Nicole Filibeck Tiffin 22:38 
33 Jessica Roberts Rio Grande 22:39 
34 Sandy Parsons Malone 22:42 
35 30 Elizabeth Mack Walsh 22:45 
36 Corrie Grigorenko Cedarville 22:47 
37 JeriAnn Goodbar Cedarville 22:52 
38 31 Erika Graziani Walsh 22:58 
39 32 Iris Strickland Tiffin 23:08 
40 Jenny Heidenreich Cedarville 23:12 
41 Julie Wollam Malone 23:24 
42 Laura Hammond Cedarville 23:35 
43 Beth Bales Rio Grande 24:18 
44 Amy Vonstein Walsh 24:21 
45 33 Rebecca McEowen Tiffin 24:43 
46 34 Beth Boyer Tiffin 25:18 
47 Jessica Buckey Walsh 25:43 
48 35 Teresa Mellinger Tiffin 26:33 
